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RIZKI IKHSAN PRADANA. 23010112130134. 2016. Pengaruh Tepung Daun 
Kayambang (Salvinia molesta) dalam Ransum terhadap Kualitas Fisik Telur Awal 
Produksi Puyuh (Coturnix coturnix japonica) (Pembimbing: SRI KISMIATI dan 
RINA MURYANI) 
 
 Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh 
penggunaan tepung daun Kayambang (Salvinia molesta) dalam ransum terhadap 
kualitas fisik telur puyuh awal produksi meliputi bobot telur, tebal kerabang, 
indeks kuning telur, Haugh unit dan warna yolk. Penelitian dilaksanakan pada 
tanggal 11 Oktober 2015 - 5 Januari 2016 di Laboratorium Produksi Ternak 
Unggas Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. 
Materi yang digunakan dalam penelitian adalah puyuh betina (Coturnix 
coturnix japonica) umur 3 minggu sebanyak 200 ekor dengan bobot badan (BB) 
rata-rata 45,55   3,22 g/ekor (CV= 7,08%), diperoleh dari Peternakan Gayatri Ps. 
Simo, Boyolali. Ransum terdiri dari jagung kuning, bekatul, bungkil kedelai, 
poultry meat meal (PMM), meat bone meal (MBM), CaCO3, premiks, 
monocalsium phosphat (MCP) dan tepung daun Kayambang. Rancangan 
percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 
perlakuan dan 5 ulangan dan tiap unit diisi oleh 10 ekor puyuh. Perlakuan terdiri 
dari T0 = ransum tanpa tepung daun Kayambang (Salvinia molesta); T1 = ransum 
menggunakan 2,5% tepung daun Kayambang (Salvinia molesta); T2 = ransum 
menggunakan 5% tepung daun Kayambang (Salvinia molesta); T3 = ransum 
menggunakan 7,5% tepung daun Kayambang (Salvinia molesta). Data yang 
diperoleh, dianalisis statistik dengan analisis ragam (anova) taraf 5%. Parameter 
yang diamati meliputi bobot telur, tebal kerabang, indeks kuning telur, Haugh unit 
dan warna yolk. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dengan penggunaan 
tepung daun Kayambang (Salvinia molesta) dalam ransum tidak berpengaruh 
nyata (P>0,05) terhadap bobot telur, tebal kerabang, indeks kuning telur, Haugh 
unit dan warna yolk. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan tepung daun Kayambang dalam ransum sampai taraf 7,5% tetap 
mempertahankan kualitas fisik telur dilihat dari bobot telur, indeks kuning telur, 








Kayambang merupakan tanaman air yang termasuk gulma dan limbah 
pertanian yang masih belum banyak dimanfaatkan. Kayambang berpotensi 
sebagai pakan ternak karena mengandung nutrien yang baik untuk dikonsumsi 
unggas khususnya puyuh. Nutrien seperti protein, lemak, asam amino esensial dan 
asam lemak yang terdapat pada Kayambang sangat berperan terhadap kualitas 
fisik telur seperti tebal kerabang, Haugh unit, indeks kuning telur dan bobot telur 
sedangkan betakaroten dan xantofil pada Kayambang berperan terhadap warna 
kuning telur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 
penggunaan tepung daun Kayambang dalam ransum yang dapat meningkatkan 
kualitas fisik telur puyuh. 
Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala 
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul Pengaruh 
Tepung Daun Kayambang (Salvinia molesta) dalam Ransum terhadap Kualitas 
Fisik Telur Awal Produksi Puyuh (Coturnix coturnix japonica) dapat 
terselesaikan dengan baik. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Sri Kismiati, M.P. selaku 
dosen pembimbing utama dan Rina Muryani, S.Pt., M.Si. selaku dosen 
pembimbing anggota yang telah memberikan saran dan bimbingan selama 
penelitian dan penyusunan skripsi dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis 
sampaikan kepada Ir. Warsono Sarengat, M.S. sebagai ketua Laboratorium 
Produksi Ternak Unggas yang telah mengizinkan penelitian di Laboratorium 





dan motivasinya selama ini serta seluruh dosen pengajar, staf dan karyawan 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. 
Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua yaitu 
Bapak Siswono Aji dan Ibu Juchaenah serta kakak Eka Yuni Asih yang telah 
memberikan kasih sayang yang tiada batas, semangat, nasihat dan do’a serta 
motivasinya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman 
penelitian tim Laskar Puyuh Mania (Galang, Evan, Aan, Febby, Hesty, Rizka dan 
Hanif) atas kerjasama dan kebersamaannya, teman-teman kelas C 2012 dan IMP 
UNDIP. Mohon maaf kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu, terima kasih atas kebaikan kalian. 
Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, kritik dan saran 
penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi 
ini bermanfaat. 
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